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Las capacidades o competencias que tienen las personas deciden en su desempeño 
individual y en los resultados de una organización, por esa razón se invierten recursos en 
la adquisición de conocimientos. Para avalar los conocimientos adquiridos las entidades 
facultadas emiten certificados o títulos. Ya no basta con poseer un título universitario, es 
necesario continuar asimilando nuevos o mejorados conocimientos para poder cumplir con 
el principio de que nos preparamos toda una vida y no para la vida. 
El equipo editorial de Avances, considerando lo anterior, pone a disposición de sus lectores 
en el presente número artículos científicos surgidos de tesis doctorales y de maestría que 
tributan al desarrollo local cooperativo, tecnológico, ganadero y social. Confiamos en que 
los artículos publicados serán de mucha utilidad para quienes lo consulten. 
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